























































































































































































































































































































































































































































 　　　　　　　Tel：076-264-5211  Fax：076-264-5208�
 医学部分館 　　〒920-8640　金沢市宝町13-1（宝町キャンパス）�
 　　　　　　　Tel：076-265-2141  Fax：076-234-4211�
 自然科学系図書館　〒920-1192　金沢市角間町（角間南キャンパス）�







 Tel：076-264-5215  Fax：076-234-4051�
E-mail museum@ad.kanazawa-u.ac.jp
  http://web.kanazawa-u.ac.jp/~shiryo/index.html
資料館は、金沢大学の歴史の
なかで、研究・教育の結果生み
出された様々な学術資料や大
学自身を物語る史料を集め、整理・
保存し、常時展覧会などを開催
しています。「温故知新」－「学び」
の歴史を刻む資料館で、何か
新しい発見をしてみませんか？�
図書館はどなたでも�
 利用することができます。�
 また、北陸三県に在住、�
または石川県内に�
通勤・通学している方には�
資料の貸し出しも�
 行っています。�
九谷木米倣画大皿（暁烏陶磁器コレクション）�
